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de	 cuatro	Escuelas	de	 la	 Facultad	de	Medicina	 (Obstetricia,	Nutrición,	 Enfermería	 y	 Tecnología	Médica).	 Se	 realizó	
mediciones	de	peso	y	 talla	y	 luego	se	determinó	el	estado	nutricional	según	 IMC,	considerando	 los	puntos	de	corte	
recomendado	 por	 la	 OMS.	 Se	 contó	 con	 la	 participación	 de	 estudiantes	 de	 la	 EAP	 de	 Nutrición	 y	 egresados,	 que	ayudaron con la toma de datos y procesamiento de la información.
Principales medidas de resultados:	Presencia	de	sobrepeso	en	alumnos	de	las	4	EAPs	evaluadas.
resultados:	 Se	 encontró	 una	 prevalencia	 de	 sobrepeso	 de	 14,9%,	 obesidad	 de	 3,2%	 y	 5,3	 de	 delgadez,	 siendo	 la	prevalencia de sobrepeso y obesidad similar en las cuatro Escuelas.
Conclusiones:	Se	encontró	sobrepeso,	obesidad	y	delgadez	en	la	muestra	de	estudio.
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Conclusiones:	 Epidemiológicamente,	 el	 factor	 más	 importante	 fue	 vivir	 o	 haber	 vivido	 en	 la	 selva;	 los	 síntomas	
predominantes	fueron	diarrea	crónica,	dolor	abdominal,	náuseas	y	eosinofilia,	en	la	mitad	de	los	pacientes.
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